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Notas  para  los  Colaboradores 
del  Index  Botanícorum  (+) 
FRANS  VERDOORN 
EL  INDEX  BOTANICORUM :-AI discutir  la  nece­
sidad de un diccionario biográfico de los botánicos del mun·· 
do  y  de todos los tiempos. JAM.ES BRITTEN  (J. Bot. 39  : 
394.  1901)  afirma :  "Este  forn-¡,aría un  compendio  manual 
y  útil  no  solamente  de  biogl'afíd'  botánicas  sino  de  inves­
tigación  botánica y  sería de  valor incalculable para el  his­
toriador y  el  estudiante". 
Hace  algunos  años,  cuando comencé  a  trabajar sobre 
la historia de la  botánica y  la horticultura  (siendo este tra­
bajo  mucho  más  fácil  para combinar con  mi  trabajo  edi­
torial  que  las  investigaciones  biológicas  a  que  estuve  an­
teriormente entregado),  la  idea  de preparar tal enciclope­
dia  empezó  a  atraerme enormemente.  Tiene  ella  el  atrac­
tivo,  nu  siempre  inherente al  trabajo histórico,  de  ser,  en 
adición a sus méritos puramente históricos  y  humanísticos, 
de  interés  práctico,  para el  botánico y  el  horticultor. 
Inicié la consecución de material en el invierno de 1936­
37  conc.ertando  al  mil,;mo  tiempo  la  ayuda  de  unos  pocos 
colaboradores en varias partes del mundo (cf. primer anun­
cio  en la  CHRONICA BOTANICA 3 :335, 1937). 
Encontré que había tres maneras básicas para realizar 
tal  diccionario o  enciclopedia: 
..  Segunda.  parte  del  Importa.nte  artículo  del  Dr.  Verdoorn.  aparecidO  en 
OHRONICA  BOTANICA  vol.  8  N'!  4  (Otoño  de  19441.  La  versión  cnstella"la  se 
debe al  Sr.  Cés.\r  ROdrlguez.  a  quien  estamos debidamente  reconooldos.-D. 
-- 393 -­(1)  Se  puede tratar de  conseguir historiadores botá­
nicos o bibliógrafos en los  centroR mayores del  mundo, que 
preparen publicaciones como B'ritish and hish Bota,nists de 
BRITTEN y  BOULGER o  LCL  BotánicCL  en Italia de  SAC­
CARDO;  Y  combinarlos  luego  en  una  sola  unidad.  BRIT­
TEN sugirió este método varias veces.  Desafortunadamen­
te como ha habido tan pocas publicaciones de esta claRe,  es 
claro que nunca podríamos reunir de esta manera los datos 
neceRarios. 
(2)  Uno  podría  preparar solo,  tal  enciclopedia  inter­
nacional. El Dr. BARNHART, por muchos años bibliógrafo 
del  Jardín  Botánico  de  New  York  comenzó  a  recoger  las 
referencias  necesarias para dicho  trabajo,  tarea que  tomó 
la mayor parte de la vida de un trabajador entusiasta y bien 
dotado. Es obvio que la consecución de las referencias y  la 
escritura de  la  enciclopedia tomarían  más  tiempo  del  que 
en su  vida  dispone cualquier  individuo. 
(3)  Seguir el  método de acuerdo con  el  cual han sido 
preparados la  mayoría de  los  diccionarios  biográficos, ha­
ciendo  preparar cada entrada  por  un  colaborador compe­
tente. En nuestro caRO  parece ser este el  mejor método  si 
acaso  no  es el  único.  La experiencia ha mostrado,  desgra­
ciadamente, que este método no  siempre da resultados per­
JectoR.  Las  descripciones,  en  los  principales  diccionarios 
biográficos,  aunque  en su  mayoría  muy  largas,  son a  me­
nudo incompletas y  carecen de uniformidad. 
Para estar seguros de que llueRtras descripciones serán 
satiRfactorias,  ensayé  estandarizar  un  "esquema  de  des­
cripción biográfica".  Este fue  presentado con  una biogra­
fía en  la  CHRONICA BOTANICA 3  :  335 sigo  Fue elabo­
rado después de  una iIitensa discusión con gran número de 
hombres de  Europa, interesados en esta clase de  trabajos. 
Después de publicada se hicieron circular reimpresiones en­
tre los  botánicos interesados en  la historia y  la biografía. 
Bien pronto se  notó: 
(1)  Que en la forma en que lo  habíamos ejecutado era 
difícil de completar,  porque pedía  mucha  investigación  en 
archivos y herbarios, y  (2), que en muchas partes del  mun­
do  es  imposible hallar colaboradores críticos capaces e  in­
clinados a  preparar tan extensivas descripciones. 
-- 394 -- . Como  resultado  de  estos  experimentos  preliminares, 
se  hizo  necesario  cambiar nuestros  planes en  parte,  como 
lo  mostraré  más  detalladamente.  Al  presente  estamos  de­
dicados a  preparar el  ]'//(le ; ¡;,  I:\iemprp  que sea posible,  pro­
vechoso  y  seguro,  con  la  ayuda  de  colaboradores  de  las 
varias  partes  del  mundo;  pero  al  mismo  tiempo  estamos 
elaborando un índice de referencias biográficas tan extenso 
como las circunstancias lo  permiten, a  fin de que podamos, 
en casos donde no  pueda obtenerse una ayuda competente, 
preparar  nosotros  mismos  los  esbozos  necesarios  y  tam­
bién revisar y completar el  material remitido por otrOfI. 
Nuestro primer plan :-De acuerdo con nuestra pt'i­
me1'u  forma.  de  índice  planeamos  dar  la  siguiente  infor­
mación  para cada  trabajador:  1,  apellido;  2,  nombrp;  3, 
fecha y lugar de nacimiento; 4, fecha y causa de la muerte; 
5,  universidad, colegio,  etc. donde asistió, gracios,  etc.  (con 
fechas) ;7,  viajes importantes  (con fechas) ;  8,  principales 
nombramientos  honorarios  (con  fechas) ;  9,  grados  hono­
rarios,  nombramientos  de  sociedades,  medallaR,  etc.  (con 
fechas) ; 10,  principaleR intereses científicos; 11,  principa­
les publicaciones  (libros,  monografías, etc.  solamente) ; 12, 
institución en  donde se depositó el  herbal'io;  13,  otras ins­
tituciones que  pOl:\een  colecciones importantes de  tipos; 14, 
observaciones  generales:  carácter,  familia,  juventud,  tra­
bajo de  organización etc.; 15,  biografías, necrologías y  re­
tratos  publicados;  16,  géneros  denominados  en  honor  del 
uotánico descrito. 
Varios  esbozos  biográficos  preparados  teniendo  en 
~uenta este esquema, han sido publicados en la CHRONICA 
i'30TANICA, Vols. 4 y  5. Contienen ellos sin duda, más in­
formación  esencial  de  la  usualmente dada en  el  mismo  es 
pacio.  Sin  embargo,  se  requieren  cantidade::;  enormes  de 
tiempo  y  correspondencia  para  reunir  toda esta  informa­
ción  y  como  se  explicó  atrás,  se  ha  visto  claramente  que 
nunca  ::;erá  posible  reunir  varios  miles  de  tales  descrip­
ciones. 
Nuestra nueva forma :--SimpIíficamos nuestro esque­
ma considerablemente, combinando algunos párrafos y omi­
tiendo  otros.  Ahora  dividimos  nuestros  esbozos  en  nueve 
_____________~______________ -_-- 396 secciones  (Copia  literaria  de  nuestra  presente  10rma  de 
Index Bot.) ;-1. apellido; 2,  nombreB; 3,  fecha  y  lugar de 
nacimiento; 4,  fecha,  causa  y  lugar de  la  muerte; 5,  posi­
cionefl  principales  (puestos),  si  es  posible  con  fechas;  6, 
intereses  principales y  actividades  (unaR  100  palabras pa­
ra  la  mayoría  de  los  científicofl  prominentes  que  fueron 
activos en varios campos). Las principales actividades pue­
den a  menudo darse en  mejor forma,  enumerando  laR  pu­
blicaciones  más  importantes  (dar  el  título  exacto  con  el 
afio  de  publicación).  La  información  sobre  la  familia, 
(otrofl científicos en la familia '?)  amigos íntimos y  colabo­
l'adores,  educación,  viajes,  personalidad,  honores,  nombra­
mientos  honorarios,  actividades  editoriales  y  organizado­
res,  etc.,  siempre que esto  parezca  importante; 7,  géneros 
nombrados  en honor del científico en cuestión  (no especies 
ni  variedades) ;  8,  en  dónde  han  sido  depositadas  las  co­
lecciones,  la  biblioteca,  notas,  cartas,  manuscritos  etc.; 
9,  sírvase  anotar  todas  las  referencias  y  notas  bio­
gráficas  que  Ud.  conozea,  señalando  aquellas  que  tie­
nen  retrato,  con  "(Retrato)"  y  las  que  tienen  una  buena 
bibliografía con"  (Bibl.) ". l. Sabe Ud. de un cuadro u otros 
retratos  inéditos  que  Ud.  esté  seguro  que  representan  al 
científico  en  cuestión?  ¿ En  dónde  están ?-Bn la  página 
397  damos  una  reproducción  de  nuestra  forma  regular 
(reducida),  llena  con  los  datos  usados  para  la  prepara­
ción de la  muestra biográfica de la  pág. 402. 
Notas  para  los  colaboradores  que  llenen  nuestra  forma  regu· 
lar:- No  escriba nunca  una línea,  un  nombre,  ni  ~ iquiera una letra 
sin estal'  seguro de que ésta es  ciento por ciento correcta. Como lo  he­
mo ~ explicado antes, no se puede ser demasiado crítico cuando se hacen 
aseveraciones  hi ~ tórica s .  Co~ a s  que  parecen  ciertas  n  simples  a  la 
generalidad  de  lO!'  hiólogos  no  son  siempre simples  o  pl'ecisas desde 
un  punto  de  vi ~ta científico-histórico.  Si  Ud.  no  puede  confrontar 
una  fecha,  un  nombre  dudoso  o  una  aseveración  con  les  registros 
auténticos  ,sírvase  subrayarlos  con  lápiz  o  tinta  rojos.  Entonces  no 
sel·án  publicadaR hasta  cuando  el  Editor  del  Indice  esté  en  capa­
cidad  de  confrontarlos  ~ ati sfactoriam e nte. 
La  mayor  parte  de  las  biografías  serán  en  iuglé ~  y  enc&rece­
mos  a  l1Uel;tros  colaboradores  usal'  este  idioma  en  cuanto  sea  posi­
ble.  No hay duda de que  hoy en día un  esbozo  en inglés encontrará 
más  lectoreg  que  uno  cualquiera  en  otro  idioma.  Podl'Íamos  sin  em­
bargo,  incluír  e~bozo s en  Aleman, Francés,  Italiano, Españolo Por­
- - 396 - ­TtH!:  EDItoR O, CURONfc::;.,.  BoTAN'CA  ~I'LO at r..ar...\n,.\· ()JItlaro  Ir YO  'Wn\.'I"  n.,' rr  ~aaJ..n 1  i  é:ltMlI'un  TU  tnt,.LOa:r.\Q 
QUI:IT1QNJ.  T HI  lNTW)aYA  N  lJ Mue"  N.[Ilrn 1111, TII  •  fJCt \'OLl1.ll  tU'  TII[ "JN(¡[X  11oTAN/(ClltU,t l.  PI rAJE  L'H  "  npfWJrr~. 
tUt ,"!Tri lN  nLOt:..,.,u. 11 U., "':'I.ID,  ltt' wrTlI aJ.ltJN.AL .tCOt,D1,  THt\:-'"K \ .DU! 
(1)  Surnmw::- Hitchcóck  (noll\.  pat.  Jenninj!:s) 
(2)  Ch,mi"  N'"".(s)  in  f"II:- Albert Spear 
(1)  D' I<""J PI".of n/rtlL.­ 4  Sept.  1865,  Owas90,  ~U eh. 
(,t)  DJ.i:t, ú.uglnd Pbcc of  lJto:¡th:­
lo  Dec .  1935,  l"r om  a  heart 6"taek  on  board  S-:  S. 
Nor f olk:,  homel'o'ard bound  f rom  FUrope. 
eh)"  ol 
(' l  Chicf ros¡,ion,  ("""'l. ji  po  'bk .!tl! <l.Iu- A merican  a ~rostolo !Ú st.  -- Conneeted  ",lth 1""'6  Stat . 
C ol1e~., _.,l R85/ 8Y  (Se.  D.,  Iowa  Sto.  Col.,  1  <O);  Rotan.  A.st.,  Mi9l0uri  Botan.  Garden. 
St o  l<lu í s,  1889/91 ¡  Prof.  01'  Botanv,  1\6n6&S  ColLe".,  I.'anhattsn.  1r92/ 19Jl ¡  p.~ rostoloris t 
and  later Frincipal  Eot.anist,  n.  S.  !lept. 01'  A~rieulture, ¡'.ashingt on,  D.C.,  1901n5.  He 
did most  oC  hi. work at the  U.  S.  Nat.  I.'useum,  .,hero  he  ncted as  custodian  01'  th. Gra.. 
Herbarium.  Lecturer,  Georlle  \';ashinp:ton  Univ.,  \';ashin ~ ton,  [l.c.,  19,1/' 5. 
(6) 	 St"Ie chjcf mtcro!  Inll Il(fI\ihU ( ,boll'  10í) VI  '1,1  I..,r  1TI1l~1  ql.'nri,t\.  uo  \.\Oh~1  (U r  p11M'nn1' flt  ~tn:.  200 ",;),111  for  prQtr.inw: 
Kicnli'd .  ",IrQ  "",'''''Il'  JCUH'  ifl  "t 11  lid 1-),  IH'¡  '  4u'ih4.J  ",111 ort·"  l~ ¡i\:<,<n  bo  "  lly  Il~ln " rr , ~;Qr J'i,W~~JliC,,~  (gi"'L c.u..t  litk, 
....'  b)  r uf  fWhlid~inn)  P!t.,,  · ·  I inllJt.  "/l  Q .  '~  -ür, (, hu:  Ir.:nlkllo,  In  (  /d?) ,  ¡  .tILn,  j l.m~IH')'~.  ~n1lit)'  honouo" 
hmlot.ll'~  :r~,ft'  ~""  .  c-.lucnal  .111,1  O tlU'11!rnA  .!Ui\;1  t,..(, '  hen' \ ~f'  Il1j ~  n, ~ or  Imp:JlUlkt";- A world 
authority on  5ystem  tio  agro s tolo~, especlal ly oi'  the  New  'I,orld,  he  ""!l8  much  inter ested  in 
the method.  01'  plant  taxonomy  (!.'ethode  oC  D  • • eriptiv'.  Syst""",tie  Bo tsny,  19''',),  and  w. nt to 
p:reat efforts to typify the  ¡rrS5ses  described  by  tho  earlier authors..  For  t his  purpose 
he  traveled wldely  (sec attaehed noto).  ).:uch  devoted  to  the  "ty¡>e  eOIleept"  and  t he 
"American  Cade
ll 
,  he  wa.s  instrumento.l  in its introduction  into  the  International  Rul es  of 
Botanieal  Nomenelature, at the  5th  lnt.  Botanical  Con ~ress.  Commeneed  rr.akinp:  listo oC  the 
location  01'  tyo • •  (the work nO W bein"  eontinued by J.  Lanjouw  t'or  the  Index  I!erbariorum). 
Author  ot  The  N.  luneriean Soecies  oC  Pani cum  (1 910 ),  A  TA Xt  Rook  01'  Or...ses  (,.,14 ),  The 
C ...nera  01'  (luss_s  01'  the U.S.A.  (1 m  ),  ,..anual  01'  the  Orasses  oC  the  U.S.A.  (1'J35), ISn",,1 
of the Grasses of the W e¡t Indios  (1 q36 ).  ~~uch 01"  his  work,  ospecially in later years,  wa ,s 
done  in  eooperation with Ilro.  Aj;lIes  Chuse  (b.  18/i!1 ),  Senior  Rotanist  oC  the U.  S.  Dept.  oC 
A,;riculture,  ?:ho  8uceecded  him  as  Cus todian of  IrrU!Ul P S  at the  lT.  S.  Nat.  l:useum.  Alway& 
oooperatlTe,  he  obtaineo ' consi der'abl. eolJftct ions  and  bul1t  ',Ip  the  lorrest r.rasa  ool leetion 
ln the wor Id. 
\._	 --- -- .  -- ~  '- '­
(7) 	 ea1U 4 niJIlt.J  alter tl.r 5c.ÍJ...ntb,t  ¡ji  '1(lutIOl\  (out  )f)«:io  t,  ~(tHC' ) :-
Hltcheoekella  camu. 
(8)  \'(}h""" hJ\c (ú!l  tion ... tll:H.uy.  rn1Ju 1 ldt\tl, ullrtbl  I  J  l1unaKllpt~. (1  ,bec:n  dC'f"O'lcN'  Noo.rly all hia 
typee,  etc., are  in the  U.  S.  Nat L lI&l  Herbarium,  t o  ",hieh he  leCt hi.  a ~rostolo l': ical 
library.  Some  oC hi. earli.r ....terial  10  in the  herb.  oC  lo..a  Sta.  Col.  aud  Xanaa. 
Sta.  Col. 
(9) 	 Plt.,..·. quuu: JU  OCl¡iNl blvhli1l1u  .al nota.  • .uw  rdet  ~no~ll tu  )0t.I,  m. rt.:1nS  thtJ~ "lUI  :1  po{1r.dt  Yo ¡tla 
ti (portr.)  "  111<1 II  II..~ ,\.(h  J  good  blblJo.;¡t  ph)'  \, tlh  " ( 1 11111) ,"  1)0 )ÚU koo\\' oC J.  plllrting oc othc. un  ublnhcJ rottC3its, 
of  whd:'h  ) OU  are:'  .oJn: Ih.lt tllt:)'  ft:r rt.  t:t tt  ~ ,mll' t  In  quutlCn !  Whet~  .I ft.  Ihor? 
~.  eh ... .  1936,  Seianee n.5.  83  : :>~  .  -- L.  11.  Parodi  1 9~ 6,  levo  Me .  Ap:ron.  3:11, 
(Portr.)  (Bibl.)  -_  Chron.  2.309  (1 936)  (Fortr.) and  }  : ~;5  ( IC);'f) .  -- T.  A.  Sprar,ue 
1936,  Kew Bull., p.  1')7.  -- H.  León  19}6,  "em.  ~ oe.  CUbena  Hiat.  N&t.  10:131.  -- J. 
11.  Y.  Bot.  Ga.  37:26  (1 '136).  -- J.  wa.h.  Ae.  Sei.  ~é  :86  (1936). 
{ CONTI NU¡':  QN  a A C K  ,,. N C.CE-.;S....:¡Yl  I I 
Formularlo  estandard  del  I nda  Botanicorum,  lleno  con  las  notas  blo­
grti!!cas  del  extinto  Dr.  A.  ' .  HITCHCOCK.  El  tamaño  de  las  plantllas  es  de 
8\2"  por 13W·.  A  los Interesados en  preparar esbozos  blpgráflcos  para  el  Index 
Botanlcorum  se  les  enviará.  gustosamente  cualquier  numero  de  estos  formu­
larlos, tugué ~  (Bra~ilel'o), y  Latín.  Al  preparar un  e~bozo en  una de  estaR 
lenguas  es acon!;ejllble  buscar  palauras  báskas  y  evitar  demasiadas 
contracciones  y  abreviaturas. 
Referente  a  la  1J1"I'g1lntn  l.-Muchos  de  Jo!'  científicos  antiguoR 
y  algunos de los  recientes son  conocidos con  más de un nombr'!.  En 
e~tos  casos  es  importante  enumeral'  todos  los  ~i n ónimoR  y  algún 
~eudónimo ocaEional)  completamf'nte  e  indicar  claramente  el  nom­
bre familiar a tiempo del nacimiento  ('né', 'nomo  pat.')  esto también 
es  importante  en  el  caso  de  los  más  bien  nllmerOSclg  botánicos  y 
colectores pertenecientes a  órdenes católicas y  romanas,  cuyos nom­
hres familiares  son  a  menudo apenas conocidos. 
Aunque  es  permidhle  tl'aducir  los  nombres  cristianos  (nom­
lJl 'e ~  derivados  de  los  de  Santos  Cristianos)  deben  darse  en  la  for­
ma  en  que  se  hallan  en  los  certifieados  de  nacimiento  o  registros 
similares  (Fe de  Bautismo). Si en estos se ha usado la forma latina, 
será  en  general  mejor,  darlos  en  el  idioma  del  país a  que  pertene­
ría  el  colega  en  cuestión  a  tiempo  de  su  naeimiento. 
Como  regla  general  seguiremos  el  deletreo  y  alfabetización 
de  lo ~  apellidos  (nombres de  familia)  uwales en  el  país  a  que per­
tenece el  individuo. Es imposible  y  puede conducir a  una confugión, 
alfahetizar  todos  los  nombres  de  acuerdo  con  un  solo  método.  Los 
siguientes ejemplos y  notas pueden ser útiles: 
NOl'/tbrcs  dobles:  - STo  CLAIR  FEILDEN  (nomhre  inglés  sin 
guión. - GILBERT-CARTER  (nombre ingléR  con guión). - BAAS 
BECKING  (nombre  holandés) .  . - VIDAL  LOPEZ  o  VIDAL  L. 
(español)  MORTE y  GREUS  (español).  Para los antiguos  nombres 
franceses no  se puede dar una  regla; ejem. PITTON DE TOURNE­
FORT  o  DURIEU  DE  MAISONNEUVE  (nosotros  seguiremos  a 
LASEGUE  en  la  Pl!yfogmph'ie  11  la  Riogra.pl1ic  UnívcT.qol/c  de  DE 
CANDOLLE). 
Nolttbres  COI/  prefijQs :- Al  alfabetizar,  el  prefijo se  pondrá  <.'0­
mo  parte del  nombre  únicamente  cuando  así  se  acostumbre.  Así te­
n t' ll1O ~ :  DE CANDOLLE  (Conecto según el  uso francés)  LE TESTU 
(Correcto ~egún el uso francés). - VAN HOUTTE  (Conecto spgún 
el  mo flamenco). - DU HERNIER (Conecto cegún el  uso francés). 
VAN  DER  SANDE  LACOSTE  (Correcto  según  el  uso  holandés). 
DE NOTARIS  (Conecto según el  uso italiano). - DI TELLA  (Co­
ITecto  ~ egún el  uso  italiano).  - VON  WETTSTIDIN  (Correcto  se­
gún  eJ  uso  alemán). 
Diptongos :- Nosotros  alfahetizamo~  ~i  como  ae  (pero  uespues 
de ac), ü  como ue  (pero de ~ pué8 de ue), ¡;  como oe  (pero  despllé ~  de 
oe).  l o  como  oe  (pero  después ue  oc  y  ji), á  como a; no siendo  co­
ITecto~ los  dos  últimos  según  el  uso  escandinavo. 
Ln  do se  med;a.  b¡'itúnicn  será  anotada  como  en  el  R ..itis"  (I,?/d 
{¡-isl¡  Botanists,  de  BRITTEN  Y  BODLGER,  2da.  ed. 
La  clase  'II1.edia,  a.lenW7Ut,  se  anotará  en  los  esbozos  en  inglés, 
de  acuerdo  COIl  el  conciso  pero  preciso  Cio.q m p 1&·i.c,, ¡  D'icfionnry  d(' 
WEBSTER  (1943)  y  en  los  esbozos  en  alemán,  según  el  Allgc7l16ill a 
Detttsche Biog¡·aphic. 
Nomb¡'cs  lati/limdos  ('omo  TABERNAEMONTANUS.  que  prác­
ticamente se dan siempre, en forma latina, deben  con~ervarse en  esa 
misma  forma,  pero  los  nombres  como  el  de  CLUSIUS  que  es  bien 
conocido como  DE  L'ESCLUSE,  deben  darse  en  esta  última forma. 
- - 398 __o Nombres  chinos  y  japoneses  deberán  ser  auotados  como  en  la 
biografía crítica de  WALKER  y  MERRILl ,. 
Nombres  ál'abcs,  que  ¡;on  más  confusos  que  todos  lot:\  otros,  de­
berán  dar~e de  acuerdo con  la hltrod'/tcción de. SARTON. 
Nombl'es  I'USOS,  deberllll  traducirse  de  acuerdo  con  las  Reglas 
de la Academia  Ru~a de  Ciencias  (ef.  n.  A.  HOARE  1fJ44,  Science 
n.s.  99  :  321)  a  menos  que  el  nomhre  haya  ~ido traducido  repeti­
damente  de  otro  modo.  En  algunos  ca80S  puede ser útil  agreg-ar  la 
traducción según las reglas de la Biblioteca del Congreso  (E. 'G'.  A.), 
siguiendo  la  traducción  de  acuerdo  con  ~l  mét.odo  de  la  Academia 
Rusa  de  Ciencias,  especialmente  ~i  las  primeras  letras  del  n0mbre 
no  ~on las misma  de acue¡'do  con  lOE. dos  método'. 
La traducción  de acuerdo  con  la  Academia de  Ciencias  (Rusa) 
es  como  sigue  (la  nueva  ortografia  Ílnicamente;  la  letra  jato  muy 
común  anteriormente  está  siendo  traducida  como  'je'): 
A,a =a 
B,6 =b 
B,B =v 
r,r =g 
,1I;,A  =d 
E, e =e, je 
JK,z=z 
3, B =z 

n, H  :::; i 

n, a=j 
K,K =k 
JI, I  =1 
M,M  =m 
H,a =n 
0,0 =0 
n, n =p 
P,p =r 
0, e =8 
T,T =t 
Y,y =u 
(1),4>  =f 
X,x =ch 
n;, q =c 
lI, q  =(! 
m,m:;;& 
m,~  =8C 
'D, 'L =  • 
11, LI =y 
1,1. =j 
9,9 =e 
10,10 =ju
H,.11  =ja 
No podemos imprimir los caracteres chinos, rusos o árabes en  el 
texto del  Index  Botan-ícontm,  pero  algún  día  podremos preparar un 
índice  de  nombres  chinos,  rusos  y  árabes,  mostrando  la  pronuncia­
ción  original  correcta, así  como  la  transcripción  usada  en  el  Index, 
y  con  tales  referencias  cruzadas  cuantas  sean  necesarias. 
Referente  (l  la  pregunta  2.-Todos  los  llamados  nombres  cris­
tianos  (nombres dados),  esto  es  los  nombres  que  no  se  consideran 
apellidos  (nombres de familia)  (y los cuales pueden  como regla ge­
neral  estar abreviados  en  los  directorios),  deberán  darse  completos 
y  en  su  orden correcto.  Nosotros nos  damos cuenta de  que  en  cier­
tos  casos  (ejem.  ciertos nombres  Cristianos, Portugueses,  Braslleros 
y  Turcos)  no hay una clara distinción entre los apellidos y  los  nom­
bres dadoE,  como en otras partes del mundo; para ellos habrá de ha­
cerse  algún  arreglo. 
Re/el'ente  a  las  pl'cgunt(tS  3  y  4.-Sucede  demasiado  a  menu­
do  que las fechas y  lo~ lugares, o  ambos,  son lnciertos. Por ejemplo 
algunos  dicen  que  J ones  nació  en  Londres  en  1532,  mientras  que 
otros afirman que fue  en  Exeter en  1534. En tales casos,  si  el  bió­
grafo  es  capaz  de  determinar la  verdad,  dirá,  "nacido  en  Londres, 
1532  (no  en  Exeter 1534,  e~c.)". 
Todas las fechas  deberán  ser dadas  de acuerdo  con  el  calenda­
rio Gregoriano. Para las gentes que vivieron  en  países  y  en  tiempos 
en  donde  este  calendario  no  era  usado,  los  colaboradores  deberán 
establecer claramente si  la fecha  dada está de acuerdo  con  este  ca­
lendario  (nuevo  estilo,  n.  e.)  o  con  el  calendario  Juliano  (v.  e.)  o 
con  cualquier  otro  (ejem.  el  Mahometano,  etc.).  El  calendario  Ju­
--899-­liano,  que  fue  usado  hasta  la  gran  revolución  en  Rusia  y  que  se 
está usando en ciertos países Balcánicos hoy  en  día,  en  el  presente, 
(Eiglo  XX)  difiere en  13  días del  calendario  Gregoriano  (Doce días 
para  el  siglo  XlX.  etc.).  El  calendario  de  la  revolución  Francesa 
(año  II  22  Sept.  1937-21  Sept.  1794,  para  una  completa  concor­
dancia  consultese  una  enciclopedia  anterior  a  la  Revolución  Fran­
cesa)  no  deberá ser usado.-El calendario chino  ofrece dificultades 
acerca  de  las  cuales  será  mejor  consultar  a  un  especialista  califi­
cado. 
Referente  (/,  lct  pregunta  7.-Podríamos  enlistar  al~unas espe­
cies o  variedades o  ambas,  nombradas en  honor de  los científicos, si 
«  estos no  se  les  ha dedicado  géneros; pero  no  pedimos a  nuestros 
colaboradores  que  traten  de  obtener  el  número  completo  de  las 
miEma~. 
Rel en'l/,te  a  la  pregunta  8.-La  información  acerca  de  la  lo­
calización  de  colecciones  u  otras  reliquias  de  nuestros  colegas  del 
pasado  e ~  extremadamente  importante.  Solicitamos  a  nuestros  co­
laboradoreR  no  ahorrar  esfuerzo!'  para  presenta)'  esta  información 
tan  completa  y  exactamente  como  sea  posible. 
Refel'ente  a,  la  pregunta  9.-(Retratos).  Existen  muchoR  1'(>­
tratoE antiguos,  grahados,  daguerrotipo~, et,c.,  cuya  autenticidad  no 
puede  probar~e .  Si  existe alguna duda  deberá  expres~rse claramen­
te.  Con  relación  a  esto  el.  el  "Se.eond  P?'eface"  del  Dr.  SARTON 
a  Isis  30  sobre  "Iconographic  Honesty"  (Isis  30  :  222-235,  1939), 
en  donde los que no enterados de los problemas en  este campo, pue­
den  prontamente aprender, que un nombre impreso al  pie de un an­
tiguo  grabado  no  prueba  necesariamente  que  el  retrato  representa 
la  persona así  designada. 
Las  listas de referencias  de trabajo biográficos, bibliográficos e 
histó¡'icos  y  otras  clases  de  literatura  al  fin  de  los  esbozos  en  el 
rnde.';  Botanico1"lon,  deherán  ser  tan  completas  como  sea  posible 
cuando  no  haya  más  de  tres  ()  cuatro  referencias  disponibles.  Si 
hay  más  referencias  disponibles,  que  duplican  la  información  pu­
blicada  anteriormente  en  otras  referencias,  pueden  gel'  omitidas  a 
menos que éstas sean mucho más accesibles.  (5)  Es bueno recordar que 
muchos  eFtudios  biográficos y  en ~ayos, duplican  estudios publicados 
previamente,  con  la  excepción  de  uno o  pocos pasajes en  los cuales 
el  traductor  pre~enta un  nuevo  punto  de  vista,  hace  reminicencias 
personales  o  da  un  informe  sobre  algún  nuevo  descubrimiento, 
Algunos  esbozos  de  botánicos  alemanes  del  siglo  XIX,  que 
aparecen  en  el  Journal  of  Botany,  por  ejemplo,  son  muy  valiosos 
porque  contienen  unas  pocas  línea«  que  no  se  encuentran  hoy  día 
en  ninguna  de  las  noticias  alemanas  contemporáneas.  Lo  mismo 
ocurre  aún,  con  unos  pocos  esbozos  de  botánicos  ingleses,  en  el 
lJotallische  Zeitung.-Sinembargo, no  son  citados  en  BRITTEN  Y 
BOULGER. No  debemos  omitir estas referencias!. Estas, bajo todas 
las  circun ~ tancias deben  darse en  la  forma siguiente: 
(a)  para artículos  de  periódicos,  enciclopedias,  etc.: 
G.  E.  FUSSELL  1943,  lVIy  impre s~ ion  of Arthur Young  (Agr. 
Hist. 17  : 135/144) ;  O :­
G.  E. FUSSELL 1943, Agrie. Hist.  17  135/144; o  (en  la ma­
yoria  de  los  casos) : 
G.  E. FUSSELL 1943, Agrie. Hist. 17  135. 
(5)  o  en un lenguaje  más  a.mpliamente  conocido, 
- - 400  - ­(b)  Para libros: 
H.  MOBIUS  1937,  Gesch.  der  Bot.,  pp.  458  (Jena);  o  cuando 
~e  refiere  a  determinada  página: 
H.  MOBIUS  1937, Gesch.  del'  Bot., p.  107  (Jena). 
Unos  pocos  trabajos  modelos  conocidos  por  todo!'  los  bióiogos, 
tales  como  Thcsallr/Ls  de  PRITZEL,  y  Gesch'ichte  de' /"  Botanik.  de 
MEYER, pueden ser abreviados aún más  como se muestra  en  la  pá­
gina  411  y  sigo  No  deben  usarse  muchas  de  estas  abreviaturas  por­
que confunden a  quien  no esté regularmente ocupado con la historia 
biológica. 
Al  abreviar  los  títulos  de  periódicos  parece  lo  mejor  seguir  el 
InternatiO?wl  Code  of Abnw iations  fOl'  Titles  ol  Pe1'iodicals  (París, 
Inst.  Int.  Coop.  Intell.,  1930;  Suplement,  1932)  o  la  publicación 
(Británica)  WOTld  List  01  Scúmtij"ic  Periodicals  (ed.  2,  1934,  Ox­
ford  U.  P.)  los  cuales  siguen  fielmente  las  reglas  internacionales. 
.  Los  colaboradores  que  usen  notas  de  autores  que  no  las  han 
publicado  o  que reciben de ellos cualquiera otra  ayuda, deberán  re­
conocerlo  así,  explíc.itamente,  como  un  acto  de  equidad.  (Ejem. 
"DI".  BARNHART'S  Cat.,  Dr.  HUNGER in litt"). 
Biografías modelos.-(cf. abajo) han sido preparadas 
de  acuerdo  con  nuestro  esquema  estandard.  Notas  pre­
paradas en dicha forma darán los  datos más esenciales; no 
tomará mucho tiempo su preparación.  Informes de  los  co­
laboradores,  sobre experimentos  hechos  en  muchas  partes 
del mundo indican que encuentran la planilla fácil para lle­
nar. Planillas grandes  (tamaño legal)  con espacio suficien­
te  después  de  cada  pregunta,  para  la  respuesta,  han  sido 
ya impresas; desde 1942 muchos colaboradores los  han lle­
nado.  Cuando  muere  alguien  de  quien  no  teníamos  datos 
suficientes  enviamos,  en  forma  rutinaria,  una  planilla  a 
lI110  de  sus colegas  pidiéndoles  que  la  llene.  Este  procedi­
miento  da  resultados  muy  satisfactorios.  Sin  demasiado 
tiempo necesario en la edición, es  posible poner las respues­
tas dentro de  una forma fácilmente  legible  como  se  puede 
ver en  los  siguientes ejemplos. 
Para fines  de comparación  presentamos dos  ejemplos 
que  tra.tnn  ambos  del  mismo  .s ujeto  ..  el  primero  muestra 
un  bosquejo  obtenido  de  una  respueHta  no  muy  detallada, 
el segundo de una respuesta, que podemos decir, fue llenada 
con abundantes detalles por alguien con un sentido histórico 
bien desarrollado. 
Primer Ejemplo (bastante corto) : 
van  der  Sande Lacoste,  Cornelius  Marinus  (2  marzo  1815  Wel'ken­
dam/15  Enr.  1887,  Amsterdam) .-R?"iólogo  hoh:mdés.- Médico  en 
Amsterdam.-Siendo  independiente  no  se  preocupó  por  una  larga 
-- 401-­práctica y  la mayor parte del  tiempo  lo  dedicó  a  trabajos boto  SlIP­
nosis  Hepatica.rnm Javal'icantm  (1856).  Completó  la  Bl'yología  J(t­
'oanica,  después  de  la  muerte  de  los  autores  originales,  DOZY  y 
MOLKENBOER  (1855/70) .  Colector  activo  también  de  plantas fa­
nerógamas,  esp. en la  prov.  S.  Limburg.  Ref'ponsable  de  los  Musgos 
y  Hepaticae en ed.  2 del  Prod,·.  Flol·a.e Batava.e  (1893). Sandea S.  O. 
Lindb.,  Lacostea  v.  d.  B.,  Lacosteopsis  Plantl.  Todas  exóticas  en  el 
herb. de Leyden; plantas Hol en herb.  Neth. Bot.  Soco  (in herb. Ley­
den)  cf. SURINGAR 1887, Ned Kruidk. Arch. 11;  5  : 127. W ACHTER 
1938,  Ann. Bryol. 10  :  131  (Retrat.)  (Bibl.). 
Segmldo Ejomplo.-(nuestro ejemplo de biografía estandardL 
van der Sande Lacoate, Corneliua Marinua  (2 marzo  1815, Werkendan 
(nec.  5  marzo  ut  en  UNDERWOOD,  1893  Ind.  Hepat.,  p.  69) /15 
enero  1887,  Amsterdam  de  reumatismo).  B"iólogo  holandés.  Médico 
en  Amsterdam  (Dr. en  medicina, Utrecht 1843, disco  sobre osteogene­
sis).  Siendo  independiente  no  se  preocupó  por  una larga práctica  y 
la mayor parte del  tiempo lo  dedicó  a  su  trabajo boto  Modesto  y  re­
traído. Estuvo estrechamente asociado con  los fundadores de la Neth. 
Bot.  Soc.,  L.  H.  BUSE,  F.  DOZY, J.  H.  MOLKENBOER, R.  B.  van 
DEN  BOSCH,  y  más tarde con  V·l.  F.  SURINGAR.  Escribió  varios 
artículos  sobre  la  brioflora  holandesa,  el  clásico  y  hásico  Sllpnosi..~ 
Hepa.ticanun  JaVo,n1ca.rum.  (Amsterdam  1856,  nec.,  1857),  y  com­
pletó  la  Bryología  Javanica.  (1855/70,  para  fechas  de  publicación 
vide  H.  N.  DIXON J. Bot.  66  :  353,  1928)  después  de  la muerte de 
los  autores  originales  DOZY  y  MELKENBOER  (Ambos  ilustrados 
por características y  finas litografíaf' de  A.  J.  KOUWEL).  Respon­
sable del  tratamiento de las Muscíneas y  Hepaticae en ed.  2  del  p  'I'O­
d"OlnU8  Flome Batrtva.C'  (Vol.  2,  parto  1,  1893).  Describió muchas de 
las más  interesantes hriofitas malayas.  Su  concepto  sobre la  especie 
es  conservador.  Estuvo  en  activo  contacto  con  sus  contemporáneos 
del exterior y  se tomó más del  cuidado usual en estudiar sus especí­
menes tipos.  Un  activo coledor de  todos  los  grupos de Fanerógamas 
en  Holanda, agregó muchas  especies  a  su flora,  especialmente de  S. 
Limburg.-Sandea  S.  O.  Lindb.  Lacostea  v.  d.  Boseh,  Lacosteopsis 
Prant. Todas  exóticas en el  herb.  Leyden; fanerógamas, criptógamas 
holand. en berb. Ned.  Bot.  Soco  (En herb.  Leyden) . 
Cf. PRITZEL, p.  277b. W. F. R.  SURINGAR 1887, Ned. Kruidk. 
Arch. 11,  5  :  127/133. W. H. WACHTER 1938.  Ann. Bryol. 10  :  131/ 
140  (Retr.  según  cuadro  de  .T.  G.  SCHWARTZE,  en  poseRión  de  la 
señora KOENIG-v. D  SANDE LACOSTE, la Haya, esta pintura fue 
colocada  más tarde  en  el  Herb.  Leyden)  (Bibl.) 
N.  B. :- Lo  rtTriba  eS('/'ifo  p,(('d('  (;01!sidf'l'al'se  corno  1t11.  bncn  ~ 
ejemplo  de  la  [ol'ma  en  [((. cual debc7/.  p1'6]J((I'II:rse  l08  C'sbozos 
pant el Index  Botaniconun. 
En muchos  casos,  una persona que  recoge datos para 
un esquema biográfico en el lnde:r  Rotanic01"IJ.iI~, hallará da­
tos  o  material  inéditos  no  fácilmente  obtenibles  en  todas 
partes, y  para los  cuales  no  se encuentra fácilmente un lu­
gar en  nuestros concisos  y  algo  estandarizados bosquejos. 
Si tal ma.te1'ÍallJa1·ece 1'eabnente de  i11teré.~ 11  si no puede ser 
fácilmente  publicado  en  otnt. pU1·te,  puede  agregarse como 
-- 402-­lt?1a  ?lota  especial al bosquejo estandard, como se ve en los 
dos  ejemplo.  siguientes. 
En el  primero ele  estos,  la  nota no  es  grande y  da al­
guna información acerca ele  los viajes del  personaje, siendo 
este  siempre,  un  punto  de  la  mayor  importancia  para  el 
taxónomo  (el  esquema  el'  también  de  interés  puesto  que 
trata  del  personaje  usado  para nuestro  primer ensayo  de 
biografía en la CHRON. 3  : 33!)). 
El  segundo  ejemplo  presentado  ha  sido  seleccionado 
porque el  personaje lIO  1'a  fundamentalmente  un botánico. 
(El Dr. SARTON en uno de sus amenos prefacios de ISIS 
recientemente llamó la atendón de  muchos de  los  botánicos 
hacia BUSBECQ)  y  este esquema muestra cómo  nos guia­
mos con hombres de este tipo. De ninguna manera nos res­
tringiremos a  una enum ración de  sus actividades  o  méri­
tos hotánicos puesto que con esto resultaría un esquema su­
mamente desigual. La biografía de BUSBECQ está también 
acompañada por más de  una nota  y  un  retrato.  Se  planea 
publicar retratos, fascímiles de  manuscritos,  títulos de  pu­
blicaciones  muy  raras,  etc.  cuando  estos  no  han  !'Iido  pu­
blicados anteriormente en publicaciones biológicas,  agríco­
las  u  otra literatura científica normalmente accesibles.  De 
otro modo no pueden ser incluídas en el 1ndex Botanicorum. 
Tercer Ej('1I/.1J10.- ( non una nota) 
En la página 3\J7  se muestra un fOl'mulario  estallrlanl llen<1  con 
lo>;  dato¡;  usados  para la preparación  de  eRte  esquema  biog'l'áfi!'o; 
Hitchcock  (?tom.  pat.  .JENNINGS),  Albert  Spear  (4  sep.  1865, 
Owasso,  Mich. / 16 dic.  19:15,  de un ataque al corazón a  bordo del  S.  S. 
City of  Norfolk de  regreso  de  Europa).  Agi'ostólo.go  a,mcl·iccm().  Co­
nectarlo  con  el  olegio  del  Estado  de  Iowa,  Ames  1885/ 89  (Se.  D., 
Iowa Sta.  oJ.,  1920)  ;  Aux. Botan. Missouri Botan. Gard,  Saint Louis 
188!l/ 91;  prof.  de  botánica,  Kansas  noIlege,  l\1anhattall  1892/ 1901; 
Agro ~tólúgo y  más tarde  hotánico  principal  riel  Dept.  de  gricultura 
E.  U. Washington, 1901/35.  Efectuó la mayoría  de sus trabajos en el 
Museo  Hist.  Nat.  E.  n. donde  actuó  como  custodio  del  Herbario  de 
gramíneas.  Conferencista,  J orge  Washington  Univ.,  WaRhington 
1931/35.  Una  autor idad  mundial  en  agTostología  sistemútica,  espe­
cialmente rIel  nuevo mundo,  estuvo lllUy  interesado en los  métodos de 
la taxonomía de laR  plantas  (Mefhorls al desm'iptÍ1w  s'yst mutie Bota7lY 
1925),  Y realizó grandes  e ~ fu erzo s  para tipificar  laR  gramíneas  des­
<:ritas  por los  primeros  autorei'\.  Para este  objeto viajó frenlentemente 
(el.  inil"a).  Muy  apegado al  "American  Code"  y  al  "concepto  de  ti­
po", fue un instrumento de su  introduc<:ión  en las  Reg'las  Internacio­
nales  de  Nomenclatura  Botánica,  en  el  quinto  Congreso  Bot.  Int. 
Comenzó a  elaborar las  listas de la localidad de los tipos  (trabajo que 
ha continuado J.  LANJOUW para  el  !mlex Ile?·ba,¡·ion rm).  Autor de 
N.  Ame;'ica?1  Spccies  01  Panicum  (1910),  A  Te:d  Book  01  (Jmsses 
- - 403-­(1914), The.  Gcnc¡'a  01  Gmi3s!'s  01  thc U.  S. A.  (192Q), Manual 01  thc 
Gl'a8SCS ol the  U.  S..4.  (1935), Mamlal  ol tite  Grasses  ol the  W est 
Indies  (1936).  Gran  parte de  RU  trabajo,  e~pecialmen te el  de los  úl­
timos  años,  fue  hecho  en  colaboración  con  la  Sra.  A.  eHASE  (n. 
1869)  Botánico  ~enior del  Dept. de Agricultura de  E. U., quien lo  su­
cedió a  él  como Custodio de las gramíneas en el  Museo de H. Nat. de 
los  E. U.  A.  Siempre cooperador, obtuvo grandes  colec.ciones  y  f0rmó 
la  colección  de  gramíneas  más  grande  del  munn.o.-l-litr,hcocl.:ello. 
Camus.  Casi  todos  sus  tipos,  etc.  están  en  el  Herbario  Nacional  de 
E. U. A., al cual legó su bihlioteca  agro ~ to lógk a.  Algunos de sus ma­
teriales antiguos están en el Herh. de Iowa  Sta. Col. y Kansas Sta. Col. 
el. A.  CHASE !fJ36,  Science  n.  ~.  8:3  :  222.  L.  R.  P ARODI 1936, 
Rev.  Arg. Agron., 3  :  113  (Retrat.).  (Bibl.). CHRON. 2  :  309  (1!:136) 
(R~trat.) y  :::  : 335  (1!J37).  T.  A. SPRAGUE 1U30, KewBull., p. 197. 
NOTA:- Desde  1901  a  1929  viajes  por los E  U.  A.  cubriendo todas las partes
del  pals. Incluyendo AIsska y  la Amerlca Británica  en  1901.  Las Indias  OCGlden­
tales.  1890:  Bahamas.  Jamaica.  Europa.  1902:  Bélgica.  Franclo.  Holanda.  Dina­
marca.  Alemania.  Rusia,  Cuba,  1906.  Europa.  19G7:  Inglaterra ,  Franela,  Suiza, 
Alemania.  Austria,  Italia,  España,  Suecia,  Rusia.  Méjico,  1910.  América  ('en­
tral.  1911.  Indias  Occidentales,  1912.  Islas  del  Jawrt 11 ,  1916.  l1uayana  Ingl"sa, 
1919/ 20.  Asia  Oriental,  1921:  Filipinas,  Japón,  China ,  Indochlna,  Suramérlca, 
1923/ 24:  Ecuador, Perú,  Bolivia,  Norte  Argentino,  Norte  de  ClllIc.  Tcrranova  y
Labrador,  1928.  Afrlca del  Sur,  1929.  Huésped  como  representante  botánicu  de 
los  E.  U.  A.  en  la  reunión  Sur  Africana  de  la  Asociación  Británica  para  el 
Avance  de  las  Ciencias.  en  1929.  Después  de  las  reuniones  recolectó  gramlneas 
en Sur AfrlcR,  Kenya  y  Tanganyka. Europa,  1930 :  Inglaterra.  Europa  1935:  Ho­
landa,  Bélgica,  Franela,  Suiza,  Alemania,  Inglat erra 
liarto Ejemplo.- (Con algunas notas y retratos) 
Ghioelin de Buobecq  (Sinónimo: BUSBEQUIUS), Ogier.  (1522, 
Comines/28  oct,  1592,  Castillo  de  Maillot  en  Saint  Germain,  cerca 
de  Rouen).  Diplomático  Flamfr¡(:o,  (/l'qncrí[oyo  11  nnt ~(rali8ta.  Estu­
dió en Lovaina, París, Boloña y  Padua. Emhajador de FERNANDO I 
en  Constantinopla,  1555/ 1562,  cuando  volvió  a  Viena.  La  segunda 
parte  de  su  vida  estuvo  dedicada  al  servicio  diplomático  y  en  las 
corteR  de  FERNANDO  1,  MAXIMTLIANO  11,  RODOLFO  11,  en 
misiones  a  diferentes  partes  de  Europa,  principalmente  en  Francia. 
Fue el  hijo ilegítimo de GEORGE GH1SELING 11,  pero e(lucado co­
mo  un  noble  (un  reconocimiento  de  legitimidad  fue  dado  en  1540 
por CARLOS V). Hecho caballero en 1563  (la credencial original de 
caballero  está  en  la  Biblioteca  Hougbton  (le  la  Universidad  de 
Harvard;  ha  sido  publicada  por  FORSTl<~R y  DANIELL en  1881  : 
295  y  también  en  Gallo  Flnndria  por .JEAN  BUZELIN,  1625),  Du­
rante  sus  años  en  Turquía  dedicó  gran  interés  a  la  Arqueología, 
Zoología,  Botánica, etc.  del  imperio Otomano  (ltilW/'(1. Con, .fantúl.Opo­
litanmn  1581,  etc.  etc.;  retrato  en  la  ed.  de  Munich  de  1620  de  su 
Omnio,  quae  extant ...  ),  Tenido  como  re¡.;ponsable  de  la  introduc­
ción  del  Ac,~cnllls  hipoco.sta'fll/m,  las  lilas,  muy  probablemente  tam­
hién  del  tulipán  y  varia"  otras  plantas  (E.  MORRENN,  1875,  p. 
XVI)  a  Europa.  Trajo  el  Codex  Aniciac  J/llia,¡a c  (la  mejor fuente 
de los escritos de Dioscorides,  pnblicaJo en Leyden  en 1906,  el. tam­
bién  MAX  WELLMAN  en  su  edición  de  DIOSCORIDES,  Vol.  2  : 
XVI, 1906,  E. EMMANUEL 1910, Etude comparative sur les plantes 
dessinées  dans  le  Codex  Constantillopolitanus  de  Dioscoride,  Journ. 
Suisse de  Chimie  et Phal'macie,  y  C.  SINGER  1927,  the  Herhal  in 
Antiquity, J, of Hellenic Studies  47  :  52  así como  R.  T.  GUNTHER 
19a4. The Greek Herbal oC  Dioscorides , .. Oxford), otros manso  grie­
go"  importantes  (como el  Code:t  lJhilus.  100,  uno  de los  mejores  tex­
tos  de  M etafísica),  así  como  extensas  colecciones  numismáticas,  un 
importante  vocabulario  gótico,  textos  de  inscripciones  de  Viena  (al­
gunos  de  ellos  de  C'onsiderable  importancia  histórica).  En  su>:  pri­
meros años en  Turquía estuvo acompañado por G,  QUACKELBEEN 
- - 404 -­(ef. ¡rora)  (quien  murió de peste en Constantinopla en 1561)  un di­
señador  (ef.  i1lf7'a ) ,  etc.  COl'responsal  de  MATTIOLI,  CLUSIUS 
(Rad.  pI.  hist.  p.  152,  1601),  JUSTUS  LIPSIUS,  etc.  Busbeckia 
Mart.;  Busbeckec/- EIH1I.;  Bnsbeq- nia  Salisb.  Los  manso  que trajo de 
Turquía están aún, en su mayoría, en la biblioteca  del estado  (Imp.), 
de Viena. Lo que ha sido preservado de la colección  de MA TTIOLI es­
tá en el  Herh.  Aldrovandi en  Bo10l1a;  algunas plantas de BUSBECQ 
y  de  QU ACKELBEEN  pueden  estar todavía allí. 
Cf.  C.  DERVAUX  1876,  Biographie  d' . ..  B.  (Lille,  pp.  78).  A. 
DUPUIS  1862,  Etlllles  sur  11  Embassade  d'...  B...  en  Tll1'quie 
(Mem.  Soco Imp. des  Sci. tle  Lille 11,  9  :  439/487). J. G.  ECK.  1768, 
Disc. de A.  G.  B .. .  (Lipsiae). C. T. FOSTER &  F. H. B. DANIELL 
1881. The Life and Lettel's of O.  G.  de B ... (2 Vols. London)  (BibI.). 
E. S. FOSTER 1!.l27,  the Turkish Letters of B . . .  (Oxford)  (Retrat.) 
GACHARD  1872,  Biog1·.  Nat.  tle  Belgiqu8  3  :  180/ 191.  Retratos  en 
Kew,  1\:106,  p.  22  (Litogl'afia en  Kew).  KI CKX  1838,  Bull. Ac.  Belg. 
5  :  202/ 215  (esp.  desde  el punto de vista zoológico).  K.  MEYER 4  : 
372/:{73.  E.  MORREN  1875,  La  Belgique  Horticole  25  :  V/ XVIII 
(Retrat.) .  PRITZEL,  p.  49b.  G.  SARTON  1942  Isis  33  :  557/ 575. 
F .  v.  D.  HAEGEN  ] 8 ~0 /  !)o,  Biblioteca  Bélgica  3  :  B  45/ 77.  WIT­
TROCK 1  :  80  (menciona  un  retrato en  Hort.  Bot. Belgiano) ;  y  al­
gunos de las Ref. que se  dan  abajo.  Busto en  Botan.  Garden,  Ghent 
(PARMENTER se.  ca.  1825). 
!vOTAS:  - (1)  Con  frecuen cia  se cree que  BUSBECQ  IntroduJo  el  tulipán.
El  e&<lribe  detalladamente  sobre  los  tulipanes  en su !tin eTa  (no  publicado  has­
ta  1581)  y  parece  ser  el  prim er  via jero  occiden tal  que  los  m enciona.  CLUSIUS 
dice  Que  el  ma.terlal en que  se  basan  sus  descripciones  del  tulipán en su Ra.r. 
Planto Hlst . fue recibido de  BUSBECQ en  1573. Sin embargo  no se  ha presentado 
ninguna  prueba  de  que  GESNER .  quien  primero  describió  el  tulipán  en  1561 
y  los  vio primero  en  1559  los  recibiera  de  BU8 BECQ,  aunque  no  es  imposible 
desde  luego,  que  BUSBECQ.  quien  los  vio  en  1555  los  enviara  a  Viena  antes 
dr- 1559.  Gj.  en  rel:l.clón  :l  csLo.  H.  zu  SOLMS  LAUBACH  1899,  en  Welzen  und 
Tulpen . ..•  pp.  54/55  (Llpzl¡;-)  y  a  D.  HALL  1930.  The  Gcnus  Tulipa,  pp.  5/11
(Londres)  nln¡;-nno  de  los  cuales  e~ tá muy  seguro acerca  de  la  fecha.  de  Intro­
ducción  del  tulipán.  No  se  debe  perder  de  vista  el  h echo  de  que la misión  de 
BUSBECQ  l1.  Constantinopla  no  fue  111.  primera  V  que  antes  de  esta ,  hablan 
existido  ya  muchos  contactos  comerciales  y  d ~plom li.ti cos  en tre  Turqula  y
Europa Central y  Occiden tal.  especialmen te por la vi.. de Venecia. a  pesar  de las 
guerras.  F .  W.  D.  HUNGER.  1927,  CHARLES  DE  L'E.8CLUSE  (In  Haya).  p.  339 
dice  (traducido  del  holandés):  "Durante  los  últimos  aÍlos  de  reinado  del  sul­
tán  de  TUl'quia.  SOLIMAN  el  Magnífico  (1520-1566).  se  desarrolló  una  Intensa 
exportación  de  semillas.  bulbos  y  estolones  ete  plantas  ornamentales  y  con­
tinuó aumentándose  en  Importancia  bl\jo  el  gobierno  de sus  ~ueesores, SELIM 
Il  (1566-1574)  Y MURAD  III  (1574-1595) .  Los  tulipanes,  éspeclalmente.  fueron 
traldos  a  los  Paises  BaJOIl  de  este  modo .. . " .  Los  mismos  arb'1Jm E:ntos  pueden 
presentarse  en  lo  referente  "  la  Int.roducclón  de  las  llIas,  castaños  (horse 
chestnut).  y  otras  plantas.  MATTIOLI  quien  primero  describió  las  lilas  ':1  el 
Cllst:U' O.  dice  claramente.  que  recibió  de  BUSBECQ  su  material  de  aquellas 
y  el  de  los  últimos,  de  QUACKELBEE.  Tam b16n  recibió  muchas  otras  plantas
orientales  las  cuales  él fue  el  primero  en  describir. No  hay lugar" duda  de que 
BUSBECQ  y  su  misión  han  ~Ido  el  1l1stru mento  mediante  el  cual  el  mundo 
occidental  se  ha  conocido.  También  muchos  años  más  tarelp  él  fue  todavía 
mEncionado  por  CLUSIUS  en  este  mismo  asunto  (HUNGER.  !.  e.•  p.  244).  Un 
moderno  estudio  crítico  de  este  Interesante  capitulo  en  la  historia  ele  Intro­
ducción  de  plan t"s  parece  muy  de  descaro  Tal  estudio  por  su  puesto  debe 
tratar  sobre  las  Investigaciones  posteriores  de  estas  plantas  (las  lilas,  e.  g.. 
creeen  Silvestres  en Hun  ia  y  S.  W.  ele  Rumania,  no muy  leJ06  de  Viena!).  y 
otros  Introductores  de  p untas  en  el  81:,:10  XVI  (Belon.  e.  g.•  e~crlbe en  sus 
Obs. Plus.  Sing.  1555  capitulo L. etc..  p .  369:  "En Cherchant leurs plantas  (des
Tures)  nous  sommes  souvent  trouvez  a  volr  les  Jardins ...  " ). 
Para  las  fechas  históricas  acerca  del  tulipán  en  Turquía,  et.  VON  DIEZ 
1815,  Vom  Tulpen  und Narclssen-Bau  In  del'  Türkey,  aus dem  Türklsehen  des 
Schelch  MUHAMMED  LALEZARI,  pp.  40  (Ha.lle  und  Berlln)  &  A.  BAKER 
1931,  J. R.  Hort. Soc.  51  :  234. 
(2)  Un  retrato  p;rabado  de  BUSB ECQ  en  1557  en  Turquia  fue  hecho  por
MELCIUOR  LORICHS  (e/.  i1l/ra)  (v.  HARBECK  1911.  p.  39/40.  Hay  una  pe­
quel'a  reproducción  del  mismo  en  OBERHUMMER  (el.  in/ral  o De  todos  los 
biógrafOS  de  BUSBECQ  ninguno  ha  reproducido  estl'  retrato  (Siempre  encon­
tramos  reproducciones  o  coplns  del  retrato  de  lo.  Edición  de  Munlch  de  1620 
de  su  Eplstolae  Quattuor)  excepto  W.  VON  DEN  STEINEN  1926  en  su  "Vler 
Brle.!en  aus  der  Türkel"  (Erlangcn:  Phl1os.  Akademle) .  Aqul  lo  reproducimos.
Existen  otros  retratos  pero  ninguno  de  ellos  obtenible  en  los  E.  U.  A.  DU­
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talla en made.ra por M"¡c1, lor  I orll/ha (el. notas 2 y  ~ ) 
PLESIS  enumera  cInco  retratos  anónimos  y  uno  E.  DE  BOULONDIS  (n.  d.) 
ademWi  del  grabado  de LORICHS,  de  1557. 
(3)  Poco  se  sabe  accrop,  de  QUACKELBEEN,  quien  murió  en  1561  de  la 
peste. Tuvo correspondencia de MATTIOLI  (Opera Ommla, ed.  159!!,  2:  100-106), 
quien  lo  menciona  tRmblén  en  sus  comentarlos  de  DIOSCORIDES.  Los  au­
tores  que In!orman  sobre él no dan muchos detalles de su vida y  menos de  sus 
actividades  botánicas. 
(4)  De  Interés puede  ser  también MELCHIOR LORICHS  (LORCH,  LORCK, 
LORICH¡, gra bador Y pintor bien conocido  (1527/ca.  1586)  (para un esbozo  biO­
gráfico  véase HARBECK  1911).  quien  "sluvo en la Embajada  de BUSBECQ des­
de  ca.  1556  hnsta  ca.  1561  (estuvo  nI  servicio  de  FEDERICO  n  de  Dinamarca 
después de  1580  y  muchos  de  sus  dibujos  Inéditos  reposan  en  Copenhagollon).
Se dice que  tiene "vil lobwirdlge Antlquitetten und andere furtrelfl!che Khuns­
twreck. ..  flelsslg  abgerlssen  und  Ihre  Ursprung  erforscht".  Los  grabados  en 
cobre y  las  tallas en madera  por LORICHS se pueden  encontrar en  la mayoría
de  los  grandcs  anaqueles  de  dibujos.  Los  que  vi  en  Cambridge  sobre  temas 
turcos  (Fog ~  Museum  of  Art.).  en  Bastan  (Museum  of  Fine  Arts.),  y  en 
Nueva  York  (Publlc  Llbrary  and  Metrop.  Museum),  no  muestran  mucha  ve­
getación.  Existen  dibujos  de  animales  hechos  por  él  en  Const. '1ntlnopla,  los 
cuales  no san  muy  exactos.  La  mayoría  de  los  dibujOS  turcos  publicados  dU­
rante  la  vida  de  LORICHS  y  muchos  otros  cuyos  origin ales  no  se  conocen, 
fueron  reimpresos  después  de  su  muerte,  como  tallas  en  madera  y  encuader­
n ados  en  conjunto. 
Se han  publicado  muchas  ediciones  de  este  "TUrkisches  Sammelwerk,"  la 
primera  probablemente en  1619;  pocas  de ellas  son  Idénticas;  una comparación
de  las  varias  ediciones  C~  por  consiguiente  difícil.  HARBECK  (1911)  describe 
en  detalle una edición  de  1626.  Est.a  tenia el  título de  "Des  weltberühmbten /
Kunstrelchen  und  Wolerfuhrnen  Herrn  Melchlor  Lorlchs  /  Flensburgensls. 
WolgerlSsene vnd  Gcschnltteue  FI¡,ruren  /  zu  Ross  vnd  Fuss  /  sampt  sehonen 
TUrcklschen  Gebawden  /  vdn  allerhand  \Vas  In  del'  TUrckey  zu  sehen.  Alles 
nach  dem  Lcbcn  vnd  del'  perspectl\'l\c  Jederman  val'  Augen  ~est e.lIet  f  Jetzo 
aber zum Erstenmuhl allen  Kunstllcbenden Malern  I  Formschneldern  /  Kupf­
ferstechern  /  ctc.  Auch  allen  KlUlstverstancllgen  vnd  del'selben  Llebhabern  zu 
Ehren  und Gefallen and  den  Tag  gegeben.  Hamburg  /  Bey  Mlchael  Hering  / 
1m Jahr 162.6".  Según su  descripción  de  Ins  coplas  indivldualeR  no  parece  que
el  libro contenga  ilustraciones de plantas. HAREECK asimismo da una lista de 
dibujOS  Inéditos grabados de LORICHS,  los  cuales nada contienen que parezca
de  Interés  botánico.  Sin  mnbargo  valdria  la  pena  estudiar  todos  los  dibujos 
turcos  de  LORICHS;  desde  un  punto  de  "Ista  botnníco,  puesto  que  repetida­
mente se ha dicho claramente.  (aún  por HALLER 1  :  360 .. .  "Stlrplum Icones  ad 
Mattlolum  Mlslt,  &  ad  Clusium ..." )  que  BUSBECQ  tenía  dibujos  de  plantas
hechos  por CLUSIUS  y  otros.  Est as  afirmaciones  parecen  haber  escapado  a  la 
atención  de los  bot(lnlcos,  asi  como  1\  la  de  numerosos autores  Interesados  en 
r..ORICHS.  Tambien  debe  confirmarse  si  ciertas  ilustraciones  de  MATTIOL1. 
quien  repetidament.e  dice  que  reCibió  dibujos  de  BUSBECQ  y  de  QUACKEL­
BEEN o  de  éste,  están  basados en esbozos hechos per LORICHS. Atlnque  no pa­
rezca  probable  puede  que  se  encuentre  al¡(o  semejante  al  famoso  plano  de 
Constantinopla  por  LORICHS,  (cf.  E.  OBERHUMIMER  1902,  Konstantlnopel 
unter  SULElMAN dem Grossen. Aufgenom men  1m Jahra 1559  durch MELCHIOR 
LORICHS aus Flasburg  Münchcn;  tiene  un  retrato  y  un  escudo  de  armas  de 
L.);  y  K.  WULZINOER  1932,  y  el  de  M13LCmOR  LORICHS  Anslcht.  van 
Konstantlnopel  als  topografphlsche  Quelle  in  TERROD.  MEMZEL,  Feftscherlft 
GEORG  JACOB,  Lelpzlg  1932,  S.  355/36!!) .  Este  planc muestra  algunos  árboles 
pero ninguna  planta  en  detalle. 
EXiste una  abundant.e  literatura  sobre LORICHB,  la  mayoría  de  la cual se 
encontrará  en  lo  obra  de  HANS  HARBEECK  1911,  MELCHIOR  LORICHS,  Ein 
Beitraf, zur deutschC'n  Kunstgeschlchte des  16.  Jahrllunderts  (lIamburgo)  tblo­
graphy,  cato  of  L'  s  oeuvre.  Blbllogl'aphy.  etc.)  y  en la  de  THIEME-BECKER, 
Allg.  Lexlcon der Blld. KUnsUer 23  :  395  (1939) ;  cr. también K .  SCHOTTENLO­
HER  1933:  blbllographye  zur  deutschen  Geschlchte  1m,  Zeltalter  del'  Glau­
bensspaltung.  1517-1585,  1  :  452/453  (Lelpzlg)  y  V.  C.  HABEICHT  1929:  Eln 
pertrat.  van M.  L.  (ltal. Studlen ... Pa ul Scllubring...  Lelpzl~ ,  S .  74). 
'Esquema  de  publicación: - P,laneamos  publicar 
el  Index  en  partes  de  cerca  de  160  pág.  cada  una,  con 
cuatro o cinco partes por volumen, y  un índice al final  (a­
cumulativo  para  2  vol.  seg.)  Empezaremos  con  nombres 
que  comienzen  por  A,  pero  los  esbozos  serán  preparados 
para la  imprenta,  solamente cuando se  vea  que  están tan 
completos  eomo  sea  posible.  Si  el  material  disponible  nos 
incapacita para preparar un esbozo que esté a  la altura del 
- - 407 -­standard de nuestro Index, dichos esbozos no se publicaran, 
pero se  hará un esfuerzo para obtener la  información  que 
falta,  de  manera  que  en  un  volumen  posterior  puede  in­
cluírse un buen esbozo.  De vez en cuando se publicarán lis­
tas de  nombres sobre los  cuales nosotros no  tenemos todos 
10R  elatos  necesarios.  En  volúmenes  ~ubsiguientes  podrá 
darse  información  suplementaria  sobre  esbozos  ya  publi­
cados. 
¿ Qué  personas  deberán  ser  incluídas?  - Se  ha 
planeado  incluír  todos  los  trabajadores  que  han  lo· 
grado algún realce  (aunque no sea mu<:ho)  por sus investi­
gaciones, enseñanzas, organización de trabajo etc.  en  ((,g1'0­
nom¡ía,  (excpt.  economía  agrícola,  política,  etc.)  botánica, 
horticultum  (también los  propietarios  de grandes estable­
cimientos  hortícolafl,  especialmente  si  son  re!:iponsables  de 
nuevas  introducciones  o  híbridos),  Dasonomía  (1)  (sil­
vicultura y  campos relacionadoR, pero no la economía o po­
lítica  forestal),  microbi()logía  (excepto  los  médicos  bacte­
riólogos,  aunque  Re  hará  un  eRfuerzo  por  incluír  los  más 
antiguos),  fU1"1nacognosia,  genúticfl  vegetal  (1  hibl'iclnf.'Íón, 
fitopatología  y  [it(1)aleontología,  así  como  los  principnles 
'/'( ~cole cto1' es  botánicos  y  hOl'tícolas.  Los  geólogos,  zoólogos, 
etc.  que  a  menudo colectaron  plantas  o  fósiles,  y  los  bió­
logos que en general hayan contribuído al avance de la  bo­
tánica, serán desde luego,  incluídos. 
La mayoría de los J)l'iJne1"Oi:i  autores 1nédicos, tratan de 
las  plantas.  Como  existen  excelentes  fuentes  para  la  bio­
grafía  médica,  planeamos  incluír  solamente  aquellos  au­
tores médicos que han contribuído substancialmente al des­
arrollo de la botánica o la farmacognosia. 
Las personas por quienes se hayan denominado géneros 
o especies de plantas, pero que carecen de otros méritos, no 
pueden incluírse  (a menos que hayan ejercido una influen­
cia  indirecta como  propietarios  de  grandes  jardines,  pro­
tectores de  los  primeros botánicos,  u  otras  actividades  si­
milares) . 
Los  esbozos  biográficos  deberán  ser  preparados  sola­
mente de  científicos que hayan  muerto  por  lo  menos  t.res 
(1)  Forestry  =  Dasonomin.  N.  del  T . 
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... años,atrás (en tiempos normales). Ningún eSlue¡-zo deberá 
hacerse para escribir acerca  de trabajadores de  los  países 
en guerra, hasta uno!,  pocos años después de  que terminen 
las hostilidades. 
Cómo planeamos reunir el material  báaico y  los es­
quemas:----Estamos  elaborando  un  tarjetero  de  referen­
cias  para  biografías  publicadas,  nuevos  tópicos  de  inte­
rés biográfico, retratos y otros materiales que parezcan de 
interés biográfico e histórico.  Estos están a  la disposición 
de  todos  los  colaboradores. 
Existen,  por supuesto,  varias otras colecciones  de  da­
tos  en  este campo,  tales como  (para dar solamente ejem­
plos  de  E.  U.  A.)  el  archivo del  Dr. BARNHART del  Jar­
dín Botánico de New York, el Index Biográfico de la Biblio­
teca de  la Academia de  Medicina  de  New York y  numero­
sas referencias biográficas en el  Indice de la  Biblioteca del 
Departamento  de  Agricultura  de  los  E.  U.  en  Washing­
ton,  D.  C. 
Aunque  yo  mismo  escribiré  muchos  esbozos,  necesito 
de  la cooperación de  todos  los  colegas  del  mundo.  Haré lo 
que  pueda para ayudarles con  referencias.  La experiencia 
ha  demostrado  que  una  lista  principal como  la" que  estoy 
elaborando,  tiene a  menudo  datos desconocidos  y  sorpren­
dentes para los  trabajadores locales. 
Cerca de  cien  colegas han declarado ya sus  deseos  de 
cooperar conmigo.  Una  lista  de  estos  colaboradores  y  sus 
tl'U bajos serán publicados tan pronto como  la situación in­
ternacional  sea  más  normal.  Al  mismo  tiempo  estoy  con­
tinuando  la  elaboración  de  un  Index  de  información  bio­
gráfica, tan extensivo como  sea posible. 
Los  archivos  de  la  Crónica  Botánica:-Este mate­
rial  se está  depositando  en  los  archivos  de  la  CRONICA 
BOTANICA,  los  que al  presente constan  de: 
(1) 	 El cal'dex principal para el Index Botanico1'ton. Hay 
una hoja grande para cada científico que tenga po­
sibilidad de  ser  incluído  en  nuestro  Index  (yo  uso 
las  mismas formas  que  envío  a  los  colaboradores). 
Cada  referencia  biográfica  que  qrdenemos  es  im­
presa o escrita a  máquina en  un  pequeño membrete 
-- 409 --,­éhgomado  (estos  vienen  en  grandes hojas; son he­
chos, según creo, para poner direcciones en los sobres 
grandes, etc.) el cual es adherido en la parte de atrás 
de la forma, en la lista principal. 
(2) 	 Una colección  de  Tetratos  de  cientíji.co.'I  de  plantas. 
(3) 	 Una colección de  ilustraciones de  jar'dines botánicos, 
museos botánicos, etc. 
(4) 	 Una cole-cción de autógmfos de  C'ie'ntífi.cos de pla,ntas. 
(5) 	 Un  tarjete'l"o  índice  de  la  literatum  de  la  h'istmia 
(sensu stricto)  de  la,s  ciencias de  las  pl.a.ntas. 
(6) 	 Un  ta1'.ietero índice de  la literatum de  biogra!f.a co­
lect-i'va  de  interés pam los  científicos de  pla.ntas. 
(7) 	 Un tarjeter'o índice  de  las  biografías de  inter'és  pa­
ra el  historiador'  de  la  ciencia  de  las  plantas, 
(8) 	 Un ta;rjetero índice con datos sobre la historia de  las 
pla,ntas cultivada.s. 
(9) 	 Un tarjetero índice  con  litera.tura  y  otros datos  so­
bre la  historia  de  los  jardines  botánicos,  antiguos 
museos e instituciones, etc. 
(lO) 	 Una  biblioteca  histórica  de  mediano  tamarw  y  co­
lecciones  de  reimpresiones de  'un interés biográfico, 
histórico o bibliográfico. 
Este material, que es más o menos, el  núcleo, de un po­
sible instituto para la historia de  la ciencia de las plantas, 
que se hará más tarde, está a la disposición de todos los co­
laboradores y  nos capacitará para confrontar y  suplemen­
tar el  material,  mejor  que  si  yo  estuviera  actuando  sola­
mente como un editor del  Index BotanicO'rum. 
Una Invitación a la Cooperación:-Es elaro que aún 
necesito de la ayuda de muchos colaboradores, o grupos de 
ellos,  de todo el  mundo.  Si algún lector de estas notas con­
sidera que sabe algo sobre: 
(1) 	Grupos especiales de científicos de plantas, e.  g.,  phy­
cologos  continentales,  fitopatólogos  latinoamericanos, 
primeros bacteriólogos americanos,  etc., 
--'10-­(2) 	Científicos de planb  de una región deter ni nada e. [E. , 
los  más viejos botánicos  de  Río de  Janeiro, taxónomos 
de  Hungría,  hibl'idadores  de  Escandinavia,  etc. 
(3) 	Científicos de plantas de un período determinado, e. g., 
los  autoreS  de incunables botánicos, fisiólogos de plan­
tas del  siglo XIX, etc. 
lo  invito a que se comunique conmigo a  fin de que podamos 
discutir  cómo  podremos  cooperar  en  ei  interés  del  index 
Botani.corum.  El  puede ayudarnos así: 
(1) 	Remitiendo  referencias, 
(2) 	Llenando  nuestras  planillas  modelos, 
(3) 	Llenando las planillas y escribiendo luego esbozos bio­
gráficos. 
Quienes tengan interés en remitir únicamente material 
sobre  uno  o  pocos  colegas  fallecidos  (e.  g.,  amigos,  discí­
pulos muertos en la guerra o  en otras circunstancias,  pro­
fesores  fallecidos,  etc.)  deberán también escribirnos. 
Abreviaturaa:-(.)  Muchos esbozos  biográficos con('isos,  publi­
cados en  el  pasado,  son  menos  útiles  de  lo  que podrían  ser,  no  por 
su  concisión  Eino  por  las  excesivas  contracciones  y  abreviaturas. 
Nuestro  diccionario  biográfico  será usado  por  muchos  trabajadores 
que  no  son  fito-historiadores.  Yo  creo  firmemente  que  las  nota!; 
deben  ser legibles.  El  "estilo  telegráfico" que  usé,  por ejemplo,  en 
la  CRONICA  4  y  5  es  bueno con  material  para historiadores  y  bi­
bliógrafos  profe¡;ionales.  No  es  aconsejable  para  un  libro  que  va 
a  tener un uso más amplio. Por otra parte, ciertas abreviaturas -no 
demasiadas- pueden  usarse  ventajosamente.  La  lista  siguiente  no 
es completa; ha sido preparada solamente para mostrar hasta donde 
yo  creo  que  deberíamos  ir  en  el  uso  de  abreviaturas  en  nUf:str08 
esbozos: 
Acad. 
A.  D. B. 
agro 
anat. 
Ann. 
Aondemy. etc. 
A!lgemelne Deutsche Blographle 
ag rlculture. agrlcultural. etc. 
auatomy. anatomlcal. etc. 
Annales. Annals. etc. 
Ann. Rept. 
append.
Apr. 
Arber 
Asst. 
Annual Report
appendlx
AprU
ARBER'S Herbals. . .  (ed. 2.  1938) 
Asalstant 
As80C  .  Assoclate 
Aug. 
B. and B. 
Ber. 
August
BRITTEN  and  BOULOER'S 
1931)
Bel'lcht. Berlchte 
Blographlcal  Indez ...  (ed.  2, 
~\~\~og~ier 
blbllography. blbllographlcal etc. 
Blbllotheca Oslerlana (1929) 
(.)  N.  del T .-Corno el  original no trae  las  equlvalenclaa eapaftolaa  de 1... 
abreviaturas  y  no  nos  consideramos  autorizados  para  proponerla..  n08  abete­
nernos  de  darlas y  prererlrnos  presentar la  lista.  tal como  (lene  pn  el orl"lnal. 
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blo\.  blo[ogy, blologlc'al, etc. 

B\.  Blatt.. Blatter. 

boto  botany, botanlcal, etc. 

Bradley Blb\.  REHDER'S Bradley Blbllographle (4 vols.,  1911/18) 

Bretschnelder  BRETSCHNEIDER'S  Hlst. Europ.

Botan. DIscoverles China (1898) 
Bull.  Bulletln 
C.R.  Conlptés Rendus 
ca..  clrca 
CaPt.  Captaln 
cato  ~~~~~1ue centro 
chem.  chemlstry, chemlcal. chemlsch, etc. 
chrol).  "  chronlca, chronlcle, etc. 
CRRON  Chronlca Botanlca. 
Col. 
Cofmelro  ggt~~~RO'S La Botánica. ..  de  la  Penlnsula 1IIspano-Lu­
sltana (1858) 
coll.  collectloh 
contrlb.  contrlbutlon 
culto 
D. A.B. 
Dec. 
dept. 
dlct. 
Dlt. 
cultlvated, cultlvatlon 
Dlct. of American Blo¡;raphy
Decembp.r 
department
dlcUonai'y
Director 
,.  .. 
dlst.  dlstrlct . 
dlss.  dlssertatlon 
dlstrlb.  dlstrlbutlon 
dlv.  dlvlslon 
D. N. B. 
~.UPI~S81s  • 
eCQn. 
cd. 
encyc\. 
enum. 
Dlct. of Natlonal Blography
DUPLESSI:;¡' Cat de la Colletlon des Portralts ... 
EaBt, el\6tern  . 
economlc 
editor, edltlon, edlted 
encyclopedla
.\. enumeratlon 
(volJJ,  18l1li) 
esp.
exped. 
expt. 
exploro 
Feb, 
n. 
foro 
~ 
especial, especialy
expedltlon
experlment 
explorer, exploratlon, etc. 
f'e.br1\Bry  . 
flourlshed (lIved about) 
forest 
¡§en.  .  . 
geogr. 
KeoL 
0 "5. 
Háller 
herb. 
gl!neral 
,geography, geographlcal 
geology. geologlcal 
Gesellschaft 
t{ALLER'S Blbllotheca Botenlca (2 volJJ.  1771/72) 
herbarlum 
hlst. 
hort.­
hlstOl"y
hortlcultural 
illus. 
¡~~gd . • 
J.  • 
,;  Illustratlon 
indigenous
Introduced 
Joul'nal 
Jackson's,Gulde  JACKSON'S Guide to the Llterature of Botany (1881) 

Jan.  January 

Jessen.  JESSEN'S Botanik der Gegenwart und Vorzelt (1864) 

June.  June (should not be abbrevlnted) 

July.  July (should not be abbrevlated) 

Jb.  Jahrbuch, JahrbUcher 

Krok.  KROK'S Blbliotheca  Botal1lca Suecana (1925) 

IIbr.  IIbrary  . 

lit.  IIterature 

IItt.  IIttera (= letter) 

Lleut.  Lleutenant 

M. ando W .  MERRILL  &  WALKER'S  Blbllography  of  Eastern  AAllatlc 
Botany (1938) 
Mar.  March  .  . 
May  May (should not be abbrevlated) 
med.  medicine, medicinal, medlcal, etc. 

Mem.  Memolrs 

Meyer  , ') -- '~ I  . Ec  1~ .  F. MEYElt'aGeschlChte der Botanlk  (4  volJJ.  1854/57) 

Mltt.  Mittellung, Mlttellungen 

monogr.  monograph, mOl1ographlc 

morph.  morphology 

mts.  mountall1s 

mus.  museum 
N.  •  No~ti'r northerl1. . 
I1!l ''!:<! ,  . ."{;  A4- ••,.'non' V!de (l1'?t seem) 
n~~ .  - .:.  natural. naturllch 
-- 41'2-­nomopat. 
Nov. 
Oct. 
omam. 
~ :'.Q~. 
pathol.
physlol. 
pI.
Prttzel 
Pro!. 
Proc. 
~ov . 
Rendlc. 
Rech. 
Res. 
repub. 
repto 
rev. 
revls. 
S. 
S. 
Saccardo 
Sacha 
S1tz. ber. 
scl. 
aect. 
seCo 
Schr. 
Sept. 
Skr. 
Soc. 
Sprengel 
sta. 
syat.
!ln. 
taxon. 
transl. 
tropo 
Unlv. 
Unten. 
vegeto
Ver. 
voy.
W. 

WI8s. 

Wlttrock 

Zschr. 
Ztg. 
nomine paterno (father's famlly name)
November 
October 
ornamental 
page, pages 
Procés Verbaux 
pathology, pathologlcal
phlslology, phlslologlcal, etc. 
plates, not plants 
PRITZEL'S Thesaurus.. .  (ed. 2,  1872/77)
Professor 
Proceedlngs 
provlnce
Roynl
Rendlcontl 
Recherches 
Research 
republlcatlon
report
rcvlew 
revlslon 
Selte, Selten 
South, southern 

SACCARDO'S La Botanlca In Italia (2  vOls.  1895 &  1901)

SACHS' Geschlchte der Botanlk (1875)
Sltzungsberlcht 
sClence, sclentlf1;:, etc. 
secundum (= accordlng to)
sectlon 
Schrift, Schrlfte 
September
skrlft, skrifter 
soclety, 50clété. etc. 
SPRENGEL'S  Geschlchte der Botanlk (2 vols.  1817/18)
statlon 
systematlc 
synonym
TI)dschrlft, Tldsskrift, Tldskrlft 
taxonomlc 
translatlon 
tropical
Unlverslty, Unlversltat, etc. 
Unter suchung
vegetatlon
Vereln, Verelnlgung, Vereenlglng 
voyage
West, western 
Wlssenschaft, wlssenschaftllch 
WITTROCK'S Cato n.  Icollothecae Bot. Hortl. Berg.  (2  vols 
1903 &  1905)
Zeltschrl!t 
Zeltung 
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